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【出典】CHJ サンプル ID：20-枕草 1001_00120『枕草子』 
b. ｜蛇｜情強｜に｜し｜て｜少し｜も｜聞き入れ（qiqiire）｜なんだ｜に｜因っ｜て｜










 (2) a. ｜鳥｜の｜声｜など｜も｜こと｜の｜外｜に｜春｜めき｜て｜ 
【出典】CHJ サンプル ID：30-徒然 1336_01019 『徒然草』 
b. ｜濡れ｜たる｜やう｜なる｜葉｜の｜上｜に｜きらめき｜たる｜こそ｜ 















































3.1  『日本語歴史コーパス（CHJ）』 
本研究では，CHJ を対象として対象語の収集，分析，情報の付与を行う。表 1 に，CHJ に
収録されているコーパスの一覧と延べ語数を示す（2018 年 7 月現在）5。 
 
表 1 調査対象 
サブコーパス 収録作品 延べ語数（短単位） 
奈良時代編 I 万葉集 98,499 
平安時代編 （仮名文学作品） 856,682 
鎌倉時代編 Ⅰ説話・随筆／Ⅱ日記・紀行 821,010 
室町時代編 Ⅰ狂言／Ⅱキリシタン資料 358,419 
江戸時代編 Ⅰ洒落本 204,519 
明治・大正編 Ⅰ雑誌 12523,750 
 











3.2  UniDic の見出し語について 






























4.1  構成語情報の作成と UniDic との連携 
 本研究で目指す構成語情報付与のイメージを，図 1 に示した。構成語情報として，以下
の情報を必須項目とする。 
(ア) 語彙素 ID 
(イ) 分類｛複合／派生／不明｝ 
(ウ) 連番（前項・後項等の位置を定めるもの） 




























図 1  UniDic・コーパスデータと対応付けた構成語情報のイメージ 
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 なお，UniDic の編集を行うためのツールである「UniDic Explorer」には，語彙素に付与可能
な情報の一つとして，「構成語情報」の入力欄が用意されている6（短単位で複合語となる語







ータの入力を進めている（表 3）。その作業内容の一部を、表 4 に示す（この別表と UniDic
を対応付けたデータベースに関しては当日のポスターで紹介する）。 
 
表 3 CHJ 室町時代編・江戸時代編に出現する動詞・形容詞の数 
 キリシタン 狂言 洒落本 
動詞 延べ 21,730 47,121 32,082 
 異なり 1,959 1,868 2,167 
     
形容詞 延べ 2,145 5,325 5,156 
 異なり 221 238 347 
 
表 4 UniDic と対応付ける構成語情報の入力例 
 






(3) a. ものおもはしきその人は嶋の内なる大見やに。名高き若づめ大角とて 
【出典】CHJ サンプル ID：52-洒落 1826_01026『色深猍睡夢』 
b. うそ甘い（vſoamai）物を食らうた上なれば，何かは良からう 




                                                   
6 複合動詞について試験的に入力されているものもあるが、基本的に未入力の状態であり、現時点では公
開対象にない情報である。 
7 語彙素 ID を使用し、連番によって要素の位置を定める考え方はこの「構成語情報」に拠っている。デ
ータを還元する可能性があることから、共通の仕様となるよう調整した。ただし、UniDic Explorer では
複合語を対象としているため、複合・派生等の分類は行なわれない。 
コーパス 語彙素ID 語彙素 語彙素読み 類 語種 最小単位 分類 連番 語彙素ID（構成要素） 類 語彙素 語彙素読み
江戸 268920 甲斐無い カイナイ 相 和 カイ/ナイ 複合 1 5615 体 甲斐 カイ
江戸 268920 甲斐無い カイナイ 相 和 カイ/ナイ 複合 2 27442 相 無い ナイ
江戸 290140 掛かりがましい カカリガマシイ 相 和 カカリ/ガマシイ 派生 1 6016 用 掛かる カカル
江戸 290140 掛かりがましい カカリガマシイ 相 和 カカリ/ガマシイ 派生 2 8140 接尾 がましい ガマシイ
江戸 93415 限り無い カギリナイ 相 和 カギリ/ナイ 複合 1 6117 体 限り カギリ
江戸 93415 限り無い カギリナイ 相 和 カギリ/ナイ 複合 2 27442 相 無い ナイ
江戸 6631 堅苦しい カタクルシイ 相 和 カタ/クルシイ 派生 1 6603 固い カタイ カタイ
江戸 6631 堅苦しい カタクルシイ 相 和 カタ/クルシイ 派生 2 保留 - - -
江戸 8361 聞き苦しい キキグルシイ 相 和 キキ/グルシイ 複合 1 8399 用 聞く キク







(4) a. なんじやいなかたくろしいその羽織もぬぎなんせんか 
【出典】CHJ サンプル ID：52-洒落 1757_01005『聖遊廓』 
b. 『まあ、そんな固苦しいことを言はないだつて、いゝでせう。』 
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関連 URL 
コーパス検索アプリケーション『中納言』  https://chunagon.ninjal.ac.jp/ 
『日本語歴史コーパス』   http://pj.ninjal.ac.jp/corpus_center/chj/ 
『UniDic』    http://unidic.ninjal.ac.jp/ 
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